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ETLA Keskusteluaiheita – Discussion Papers No 12772
Tiivistelmä
Digiteknologian läpilyönti on mahdollistanut julkisen sektorin tuottaman tiedon laajamittaisen, jopa maailmanlaajuisen saatavuu-
den. Julkisen tiedon käyttömahdollisuudet ovat moninkertaistuneet. Julkishallinnon työssään tuottama raakadata muodostaa po-
tentiaalisen raaka-aineen mitä monipuolisemmalle liiketoiminnalle. Raakadatasta tehdyt sovellukset palvelevat jo tänään kansa-
laisia heidän jokapäiväisissä toimissaan. Samalla julkisen tiedon saatavuus lisää myös hallinnon vuorovaikutteisuutta ja tuo pää-
töksen teon lähemmäksi yksittäistä kansalaista. Tässä tutkimuksessa on oikeudellisesta näkökulmasta analysoitu, miten Suomen 
lainsäädännön puitteissa voidaan avata julkista tietoa vapaaseen jatkokäyttöön. Tutkimuksessa on myös tarkasteltu useiden mui-
den eurooppalaisten maiden (Iso-Britannia, Alankomaat, Ranska, Espanja ja Norja) ja USA:n vastaavia lainsäädäntöjä.
Julkisen tiedon saatavuus kuuluu oikeusvaltion perusperiaatteisiin ja se on Suomessa turvattu perustuslaissa. Perustuslaissa tur-
vataan kansalaisten oikeus tietoon osana sananvapautta ja varmistetaan viranomaisten toiminnan julkisuus ja hallinnon läpinäky-
vyys ja vastuullisuus yleisen tallennejulkisuuden avulla. Tallennusjulkisuus rakentuu ennen kaikkea kansalaisten oikeudelle tietoon 
pääsyyn (access to information). Tällöin korostuu tiedon saatavuus -aspekti. Digiteknologia on kuitenkin mahdollistanut toisaalta 
tiedon saatavuuden järjestämisen suoraan verkkopohjaisesti osana viranomaistoimintaa ja toisaalta tiedon jälleenhyödyntämisen 
mitä moninaisimmilla tavoilla. Tänä päivänä sananvapauden toinen puoli – oikeus vastaanottaa ja käyttää tietoa – nousee yhä kes-
keisemmäksi. Perusoikeudellisesta näkökulmasta voidaan katsoa, että kansalaisten sananvapauden täysimääräinen toteuttaminen 
edellyttää, että heillä on mahdollisuus myös saada käyttöönsä julkisin varoin tuotettu tieto, jotta yhteiskunnan panos julkiseen tie-
toon tulisi myös kokonaistaloudelliselta kannalta yhteiskunnan hyödyksi. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet kasvavat ja elin-
keinoelämän toimintaedellytykset julkisen tiedon hyödyntäjinä vahvistuvat.
Suomessa tiedon saatavuutta rajoittavat ennen kaikkea eurooppalaisessa katsannossa laaja julkisten tietoaineistojen tekijänoike-
ussuoja sekä tietoaineistojen korkea hinnoittelu. Laaja tekijänoikeussuoja aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja epäselvyyttä 
käyttöoikeuksista. Nämä asiat liittyvät vielä toisiinsa siten, että on epäselvää onko hinnoittelussa kyse käyttöoikeuksien myöntämi-
sestä vai palvelusta perittävästä kustannuksesta.
Laajasta tekijänoikeussuojasta aiheutuva oikeudellinen epävarmuus on poistettavissa selkeän avoimen lisenssin ja mahdollises-
ti pienten lainsäädännöllisten muokkausten avulla. Lisenssiä laadittaessa on lähtökohtana oltava, että se on oikeudellisesti ja tek-
nisesti yhteensopiva muualla Euroopassa ja maailmalla käytettävien lisenssien kanssa. Yksinkertaisinta olisi todennäköisesti ottaa 
käyttöön uusi Creative Commons 4.0 lisenssi, joka mahdollistaa myös tietokantaoikeuksien lisensioinnin. Lisenssissä käyttöoikeu-
den luovuttaja sitoutuu olemaan vetoamasta luettelosuojaan.
Jotta tietoa voitaisiin lisensioida, julkisen sektorin viranomaisella on oltava kaikki oikeudet lisensioitavaan aineistoon. Jos aineis-
toon sisältyy kolmansien tahojen tekijänoikeudellista materiaalia, julkisen viranomaisen on hankittava oikeudet myös tämän ma-
teriaalin lisensioimiseen jälleen hyödyntämistarkoituksiin. Oikeudet voidaan hankkia esimerkiksi julkisen hallinnon hankintasopi-
muksissa ja asia voidaan ottaa huomioon mm. hankkeita kilpailutettaessa.
Kansalaisten yksityisyyden suoja on myös otettava huomioon henkilötietoja sisältävän aineiston avaamisessa ja jälleen hyödyntä-
misessä. Teknologian kehitys on tehnyt tietojen täydellisen anonymisoinnin yhä vaikeammaksi. Eri tietolähteiden yhdistäminen eri-
laisten tiedon louhinnan mekanismien ja hakukoneiden avulla mahdollistaa aina vain laajamittaisemman henkilötietojen tunnista-
misen. Henkilötietoja sisältäviä tietoaineistoja lisensioidessa on tarkoin pohdittava, minkä asteista anonymisointia tietyn julkisen 
sektorin tietoaineiston avaaminen edellyttää ja mitä riskejä tähän liittyy. Lainsäädännöllisellä tasolla EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
tulee, sen jälkeen kun se on hyväksytty, vaikuttamaan julkisen tiedon lisensiointimahdollisuuksiin.
Abstract
In Finland access to public sector information (PSI) is guaranteed in the Constitution as part of the freedom of information. This 
provision focuses upon the citizen’s right to access PSI; it does not cover the re-utilization of PSI for non-commercial or commercial 
purposes. The re-use of PSI is constricted by copyright law which only permits accessing copyrighted documents and using them 
for limited judicial and administrative purposes. The copyright protection in Finland is exceptionally extensive covering in prac-
tice all public sector information, since in addition to the EU sui generis database protection the law also provides for a catalogue 
protection which covers all databases and other collections of data in which great amounts of information is stored. Moreover, the 
pricing of public sector information has been prohibitively high and non-transparent. The extensive copyright protection and high 
pricing causes legal uncertainty with respect to further utilization of PSI. These issues are also interconnected because it is uncer-
tain whether the high prices relate to licensing of copyrights in the information or recovering costs from the services.
The study recommends adopting general open licenses for licensing re-use of public sector information. These licenses should be 
both legally and technically interoperable with licenses used in Europe and elsewhere in the world so that the Finnish PSI can be 
securely licensed for world-wide uses. Empirical evidence shows that the public sector wishes to guarantee the copyright attribu-
tion in their information which would make the future Creative Commons 4.0 attribution license a good option for a general license 
used in licensing PSI in Finland. It is also possible to draft a national license along the lines of the Norwegian or Spanish licenses if 
deemed necessary by the public sector. Smooth functioning of the PSI -re-use sector, both commercial and non-commercial would 
also require some legislative back-up.








tystä.	 Julkishallinnon	puitteissa	 tuotetun	 tiedon	avaaminen	elinkeinoelämän	 ja	kansalaisten	

































1 OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information C(2008)36.




































ole	 verrattavissa	 muuhun	 julkisin	 varoin	 tuotetun	 tiedon	 käyttöön,	 koska	 sen	 lisensiointi	
usein	koskee	myös	rekisteröityjä	henkilötietolain	mukaisia	oikeuksia.	Julkisuuslaissa	ja	yksit-
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 
17.11.2003, 11 johtolause.
3 New public sector transparency board and public data transparency principles, 26.6.2010, saatavilla //data.gov.uk/blog/new-
public-sector-transparency-board-and-public-data-transparency-principles (konsultoitu 21.4.2012).
5Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi
täisiä	rekistereitä	koskevissa	laeissa	on	tarkemmin	määritelty	tietojen	luovuttamisesta	näistä	
rekistereistä.	Palaamme	tähän	tarkemmin	jäljempänä.




kuuluvat	 kohdealueiden	 informaatiovarannot:	 elinkeinoihin	 liittyvät	 tietovarannot	 (arvo-





tiikan	 tietovarannot.	Viimeksi	 arkkitehtuuriluonnoksessa	erotetaan	 strategisen	päätöksente-
on	tietovarannot.5
Viimeksi	 julkisen	 sektorin	 tietojen	 luovutukseen	 kantaa	 ottanut	 mietintö	 käsittelee	 perus-
tietovarantoina	perusdatavarantoja	 ja	perusrekistereitä,	 esimerkkeinä	väestötietojärjestelmä,	
kiinteistötietojärjestelmä,	 kaupparekisteri,	 yritys-	 ja	 yhteisötietojärjestelmä,	 yhdistysrekiste-
ri,	 säätiörekisteri,	 arvonlisävero-	 ja	 ennakkoperintärekisteri,	 yritysrekisteri,	 julkisyhteisöjen	
rekisteri,	 ajoneuvoliikennerekisteri,	 kansallinen	 tie-	 ja	 katutietojärjestelmä	Digiroad,	maas-
totietokanta,	verohallinnon	verotuksen	tietojärjestelmä	ja	ympäristöhallinnon	tietovarannot.6














den	 kilpailukyvylle	 komission	mukaan.	 Eurooppalaiset	 yritykset	 ovat	 julkissektorin	 tiedon	
hyödyntämisessä	 selkeässä	 alakynnessä	 verrattuna	 yhdysvaltalaisiin	 kilpailijoihinsa.	 Euroo-
passa	tällä	on	erityisen	suuri	merkitys	pienille	ja	keskisuurille	yrityksille.7	
4 Ks. tarkemmin Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuriluonnos 11.4.2011, s. 49.
5 Ibid. s. 50–52.
6 Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt, Valtiovarainministeriö, 2/2012, s. 27.
7 Public Sector Information: a Key Resource for Europe: Green Paper on public sector information in the information society, COM 
(1998)585.
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Arvioidakseen	julkissektorin	tuottaman	tiedon	taloudellista	arvoa	komissio	tilasi	kaksi	suurta	
tutkimusta:	ensimmäinen,	ns.	PIRA-tutkimus	valmistui	2000.	Siinä	verrattiin	EU:n	ja	USA:n	
tietotaloussektoreita	 ja	 todettiin	 EU:n	 jälkeenjääneisyys	 –	 kasvupotentiaali	 –	 tällä	 alueella.	





tutkimuksen	 ja	 3	 vuotta	 PSI-direktiivin	 säätämisen	 jälkeen.	 Siinä	 arvioitiin	 direktiivin	 vai-
kutuksia	eri	EU:n	jäsenmaiden	tiedon	saatavuuteen.	Tutkimuksen	johtopäätöksenä	todettiin,	
että	on	olemassa	selkeä	kuilu	nykyisen	tilanteen	ja	sen	välillä,	mitä	direktiivissä	tavoiteltiin.	
Komissio	 teki	myös	PSI-direktiivin	vaikutusarvioinnin,	 jonka	pohjalta	 se	 lähti	uudistamaan	
direktiiviä.
EU:n	komissio	arvioi,	että	julkisen	sektorin	informaation	vuosittainen	arvo	EU:n	tasolla	oli-













jollei	 niiden	 julkisuutta	 ole	 välttämättömien	 syiden	 vuoksi	 lailla	 erikseen	 rajoitettu.	 Jokai-








8 Commercial Exploitation of Europe’s public sector information, Final Report, Pira International, 30.10.2000.
9 MEPSIR, Measuring European Public Sector Information Resources, Final Report of Study on Exploitation of public sector information 
– benchmarking of EU framework conditions.
10 Ibid.
11 Implementing transparency, cross-government review, Report by the Comptroller and Auditor General, 18 April, 2012.
12 Koski, Heli, Does Marginal Cost Pricing of Public Sector Information Spur Firm Growth? ,ETLA Discussion Papers no. 1260; Vickery, 
Graham, Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, August 2011.




Asiakirja-	 ja	 tallennejulkisuus	 toimivat	 Suomen	 perustuslaissa	 viranomaistoiminnan	 avoi-
muuden	 varmistajina.	Ne	 antavat	 kansalaisille	mahdollisuuden	 tiedon	hankkimiseen	 viran-
omaistoiminnasta.	Tallennejulkisuus	on	pääsääntö	ja	se	luo	jokaiselle	oikeuden	saada	tiedon	


















Julkisuuslain	21§:n	mukaan	viranomainen voi pyynnöstä tuottaa ja luovuttaa eri käyttötarkoi-





näkemään,	että	EU:n	PSI-direktiivin	muutosehdotus	 toisi	viranomaisille	 ja	muille	 julkishal-
linnon	toimijoille	aktiivisen	velvollisuuden	saattaa	tietoaineistonsa	yleisön	saataville	helposti	
hyödynnettävissä	olevassa	muodossa.	
Laissa	 on	 erikseen	 säädetty	 yleistä	 asiakirjojen	 julkisuusperiaatetta	 rajoittavista	 salassapito-
perusteista.	 Julkisuuslain	 24§:n	 21	 kohdan	mukaan	 salassa	 pidettäviä	 asiakirjoja	 ovat	 mm.	
valtion	yleiseen	ulkoiseen	 ja	 sisäiseen	 turvallisuuteen	 liittyvät	 asiakirjat,	 uhanalaisiin	 eläin-	
ja	kasvilajeihin	 liittyvät	asiakirjat,	yksityisestä	 liike-	 tai	ammattisalaisuudesta	 tietoja	antavat	
asiakirjat	ja	asiakirjat,	jotka	koskevat	opinnäytetyön	tai	tieteellisen	tutkimuksen	suunnitelmaa	
tai	perusaineistoa	tai	teknologista	tai	muuta	kehittämistyötä	tai	niiden	arviointia.
13 Ks. tarkemmin Mäenpää, Olli, Julkisuusperiaate, WSOYpro, Helsinki, 2008, s. 3 ss.
14 He 309/1993vp.











4 Julkisen tiedon hinnoittelua koskeva säännöstö 
	
Viranomaisten	 asiakirjojen	 saatavuuteen	 vaikuttaa	 oleellisesti	 asiakirjojen	 toimittamiseen	






sukäytännöt	ovat	kirjavia	 ja	että	ne	ovat	usein	noudattaneet	 jopa	 liiketaloudellisia	perustei-
ta	maksujen	määräytymisessä.15	Jotta	kansalaisten	oikeus	tiedon	saantiin	myös	tosiasiallises-
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Maksuperustelainsäädäntö


























omainen	 tuottaa	 suoritteita	määräävässä	markkina-asemassa,	on	 suoritteiden	hinnoittelussa	
otettava	huomioon	kilpailunrajoituksista	annetun	 lain	määräävän	markkina-aseman	väärin-
käyttöä	koskevat	säännökset.	
Maksuperustelaki	 on	 yleislaki.	 Näin	 ollen	 erityislaissa	 voidaan	 säätää	 maksuperustelaista	
poikkeavasti.
Julkisen	tiedon	hinnoittelua	koskeva	epäselvyys	on	huomattu	myös	EU:n	komissiossa.	Komis-
sion	 tilaaman	 selvityksen	mukaan	PSI-direktiivin	 tavoitteita	 (julkisten	 tietojen	 saatavuuden	
läpinäkyvyyttä	 ja	 saatavuuden	 helpottamista	 mahdollisimman	 alhaisin	 kustannuksin,	 mie-
luummin	ilmaiseksi)	ei	ole	Suomessa	toteutettu.16	OECD:n	suositukset17	kehottavat	myös	ai-
16 Corbin, Chris, EPSI Plus Country Report Finland, 2007.
17 OECD Recommendation of the Council concerning Access to Research Data from Public Funding C(2006)184 sekä OECD Recom-
mendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information C(2008)36.









maksuperustelainsäädäntöä	 voitaisiinkin	 yksittäistapauksessa	 soveltaa	 julkisuuslain	 mukai-
sesti,	käytäntö	osoittaa	suurta	kirjavuutta	sen	säännösten	tulkinnassa.	Tietoaineistojen	luovu-
tuksen	hinnoittelu	kaipaisi	varmasti	näiltä	osin	lainsäädännöllistä	selvennystä.	














Uusi	PSI-direktiiviehdotus18 luo kansalaisille ja yrityksille oikeuden vaatia tietoja edelleen käyt-
töön (right to use).	Direktiiviehdotuksen	mukaan	niiden	julkisen	sektorin	tietoaineistojen,	jot-
ka	lain	mukaan	ovat	saatavilla,	täytyy	olla	myös	uudelleen	käytettävissä	kaupallisiin	ja	ei-kau-
pallisiin	tarkoituksiin.	Toisin	sanottuna	kaikkien	niiden	tietoaineistojen,	jotka	ovat	saatavilla	
Suomen	 julkisuuslainsäädännön	mukaan,	 täytyy	olla	myös	 jälleen	hyödynnettävissä	kaupal-








18 Ehdotus julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta, KOM(2011) 
877 lopullinen, 12.12.2011.
11Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi
senhakutie	kielteisestä	päätöksestä.	Jos	kielteinen	päätös	koskee	kolmannen	tahon	tekijänoi-
keuksia	 tai	muita	 immateriaalioikeuksia,	viranomaisen	on	annettava	 tiedon	hakijalle	oikeu-
denhaltijan	yhteystiedot.	Viimeksi	mainittu	vaatimus	ei	koske	museoita,	kirjastoja	ja	arkistoja,	
joiden	osalta	oikeudenhaltijatietojen	toimittamista	on	pidetty	erityisen	työläänä.	





Tiedon	 luovutusten	 hinnoittelua	 koskevien	 määräyksien	 käytännön	 soveltaminen	 on	 ollut	
kaikista	ongelmallisinta	PSI-direktiivin	kansallisessa	voimaan	saattamisessa.	Alkuperäisen	di-
rektiivin	mukaan	silloin,	 jos	tietojen	toimittamisesta	 ja	uudelleenkäyttöoikeuksien	luovutta-

















sa,	 jossa	 julkisen	 sektorin	 organisaation	 on	 katettava	merkittävä	 osuus	 toimintamenoistaan	
immateriaalioikeuksien	hyödyntämisestä	saamillaan	tuloilla.	







19 Ks. Suomen kansallisesta PSI-direktiivin voimaan saattamisesta, valtiovarainministeriön muistio 26.5.2005.
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PSI-direktiivi ja lisensiointi
PSI-direktiivissä	kielletään yksinomaisten oikeuksien luovutus.	 Julkisen	viranomaisen	aineis-
tojen	 on	 oltava	 saataville	 kaikille	 yhtäläisin	 ehdoin.	 Ehdot	 ja	mahdolliset	 hinnat	 on	 oltava	






töehdot	 ja	maksut	 täytyy	 julkistaa	 etukäteen.	Direktiivi	 edellyttää	myös	 lisensioinnin	 avoi-
muutta	ja	lisenssien	keskinäistä	yhteensopivuutta.	Avoimuuden	ja	yhteentoimivuuden	vaati-
mukset	koskevat	sekä	teknologista	että	juridista	yhteensopivuutta.	
Direktiiviehdotuksessa	 sallitaan	 aineistojen	käyttö	 joko	 ehdoitta	 tai	 asianmukaisten	 ehtojen	









6 Yksityisyyden suoja ja julkisen tiedon jälleenkäyttö
	







sen	 puitteissa	 ei	 mennä	 yksityiskohtaisemmin	 eri	 perusrekistereihin	 sisältyvien	 aineistojen	
luovutusmahdollisuuteen	niiltä	osin,	kun	tästä	on	säädetty	erityislainsäädännössä.
Yleistä henkilötietojen suojasta
Suomen	perustuslain	10	§:n	mukaan	 jokaisen	yksityiselämä,	kunnia	 ja	kotirauha	on	 turvat-
tu.	Kirjeen,	puhelun	ja	muun	luottamuksellisen	viestin	salaisuus	on	niin	ikään	loukkaamaton.	
Henkilötietojen	suojasta	säädetään	perustuslain	mukaan	tarkemmin	lailla.	Perustuslaissa	hen-
kilötietojen	 suojalla	 tarkoitetaan	 laajasti	 yksityisyyden	 suojan	 toteutumista	 henkilötietojen	
käsittelyssä,	 rekisteröinnissä	 ja	käyttämisessä20,	 jonka	 tarkoituksena	on	perustuslain	 turvaa-
20 HE 309/1993.




























21 EU:n tietosuojadirektiivissä (95/46/ EY) määritellään henkilötieto kaikenlaisiksi tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollis-
ta henkilöä koskeviksi tiedoiksi. Henkilöä pidetään tunnistettavana, jos hänet voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti 
henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen 
tai sosiaalisen tekijän perusteella. Sen määrittämiseksi, onko henkilö tunnistettavissa, on otettava huomioon kaikki kohtuullisesti 
toteutettavissa olevat keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai joku muu voi kyseisen henkilön tunnistamiseksi käyttää. (26 johtolause) 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta. 
22 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the ‘Open-Data Package’ of the European commission including a Proposal 
for a Directive amending Directive 2003/98/EC on reuse of public sector information (PSI), a communication on Open Data and Com-
mission Decision 2011/833/EU on the reuse of Commission documents, 18.4.2012.
23 Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietolain 11 §:n mukaan henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:
 1) rotua tai etnistä alkuperää,
 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista,
 3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta,
 4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia,
 5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä tai
 6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.
24 Mäenpää, Julkisuusperiaate s. 47.
25 Ks. myös Korhonen, R., Perusrekisterit ja henkilötietojen suoja, Rovaniemi 2003, s. 198.
26 HE 30/1998 vp.
























tenkin	 tietosuojadirektiivin	periaatteet	uuteen	valoon.	Artikla	29	 työryhmän	 lausunnossaan	
korostama	käytön	tarkoitusperiaate	ei	enää	ole	sellaisenaan	sovellettavissa	uudessa	ympäris-














28 Ks. tarkemmin Article 29 Working Party Opinion 7/2003 on the re-use of public sector information and the protection of personal 
data. Striking the balance, WP 83, 10936/03/EN.
29 Ks. EU:n tietosuojavaltuutetun lausunto 18.4.2012, kappale 2.3.
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kanismit	 voidaan	 ottaa	 huomioon.	 Lisensioinnissa	 on	 tällöin	 otettava	 huomioon	mm.	 käy-
tön	tarkoitus	ja	se,	että	jälleenhyödyntämisen	on	tapahduttava	yhteensopivaan	tarkoitukseen.	
Tässä	 yhteydessä	 tietosuojavaltuutettu	 erityisesti	 korostaa,	 että	 lisenssissä	 voidaan	 edellyt-
tää,	 etteivät	 jälleenhyödyntäjät	 millään	 tavoin	 yritä	 tunnistaa	 aineistoissa	 olevia	 henkilöitä	
tai	 käyttää	 tietoja	näitä	henkilöitä	koskevaan	päätöksentekoon.	Tästä	 esimerkkinä	 tietosuo-









kökulmasta	 julkisin	 varoin	 tuotettu	 tieto	 voidaan	 jaotella	 tekijänoikeudellisesti	 suojattuihin	
yksittäisiin	teoksiin,	kuten	esimerkiksi	työryhmien	raportteihin	tai	vastaaviin	kirjallisiin	teok-
siin	sekä	erilaisiin	tilasto-,	ennuste-,	maasto-,	kartta-	ja	palvelutietoihin,	jotka	yleensä	on	saa-
tavilla	 tietokannoista	 tai	 luetteloina.	 Esimerkiksi	 Helsingin	 kaupungissa	 tällaisia	 tietoja	 on	
30 Artikla 29:n tietosuojatyöryhmän lausunto henkilötietojen käsitteestä 4/2007, 20.6.2007, 01248/07/FI, WP 136, s. 21.
31 Ks. EU:n tietosuojavaltuutetun lausunto 18.4.2012.














Mikäli	 edellä	mainittuihin	virallisasiakirjoihin	 sisältyy	 itsenäisiä,	 tekijänoikeudellisesti	 suo-









Laki	 sallii	 julkiseen	 asiakirjaan	 sisältyvän	 teoksen	 käyttämisen	 oikeudenhoidon	 tai	 yleisen	
turvallisuuden	niin	vaatiessa.	Teosta	voi	myös	siteerata	lain	tätä	koskevan	säännöksen	perus-
teella.	Perustuslakivaliokunnan	mukaan	sananvapautta edistäisi, jos laissa sallittaisiin julkisiin 
asiakirjoihin sisältyvien teosten ei-kaupallinen hyödyntäminen ylipäätänsä ja ainoastaan puh-
taasti kaupallinen käyttö suljettaisiin ulkopuolelle.32
Julkista	intressiä	turvaa	myös	niin	sanottuja	yleisradioyhtiöiden	väliaikaisia	ohjelmatallentei-









32 Ks. PeVL 7/2005vp.
33 Case C-510/10, DR, TV2 Danmark A/S v NCB – Nordisk Copyright Bureau, 26.4.2012.


















detta	teokseensa.	Teosta	suojataan	tekijänsä omaperäisen ilmaisun tuloksena.	Tekijänoikeus	ei 




















34 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, asia C-5/08, Infopaq International v Danske Dagblades Forening, 16.7.2009, tiivistelmä sekä 
kohta 37.
35 Ks. tarkemmin Salokannel, Ownership of Rights in Audiovisual Productions, Kluwer Law International 1997, s. 61.
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8.2 Dataa sisältävien tietokantojen tekijänoikeudellinen status
	
Erilaisiin	 julkisen	 sektorin	 tietokantoihin	 sisältyy	 raakadataa	digitaalisessa,	 kirjallisessa,	 vi-
suaalisessa	 tai	 audiovisuaalisessa	muodossa.	 Kyseessä	 voi	 olla	 havainto-	 ja	mittaustuloksia,	
simuloituja	tuloksia,	haastatteluja,	kyselyaineistoja,	nauhoituksia,	kuvia	 ja	rekisteritietoja	tai	


















maksi,	 jotka	on	järjestetty	 järjestelmällisellä	 tai	menetelmällisellä	 tavalla	 ja	 joihin	elektroni-
sesti	 tai	muulla	 tavoin	on	mahdollistettu	pääsy.”	 Suoja	 ei	ulotu	 tietokoneohjelmiin,	 joita	on	
käytetty	tietokannan	luomiseen	tai	käyttämiseen.	(1	artikla)
Suoja kohdistuu tällöin kuitenkin ainoastaan tietokantaan sisältyvän aineiston omaperäiseen 
valintaan ja järjestelyyn, toisin	sanottuna	tietokannan	rakenteeseen. Tekijänoikeussuoja ei ulo-
tu tietokantaan sisältyviin teoksiin tai dataan.	 Tämä	 vahvistettiin	 viimeksi	 Euroopan	 yhtei-








töstä	 laissa	 säädetyin	 tavoin,	 mutta	 tekijänoikeus	 ei	 kata	 tietokannassa	 olevia	 mahdollisia	
teoksia	tai	muuta	dataa.
36 Direktiivi 96/9/EY, 15 ja 16 johtolause. Ks. EU:n tuomioistuin tapauksessa  C-604/10 Football Dataco and Others v Yahoo! UK Ltd and 
Others, 1.3.2012, kohta 38.
37 Ibid. kohta 52.
19Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi




sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen merkitsee määrällisesti ja/tai laadullisesti 
huomattavaa investointia	koko	sisällön	tai	laadullisesti	ja/tai	määrällisesti	arvioituna	olennai-
sen	osan	kopioinnin	ja/tai	uudelleenkäytön	estämiseksi.	(7.1	artikla)38
Raakadataa	 sisältävät	 tietokannat	 ovat	 tyypillisesti	 sellaisia,	 johon	 kerätään	 automaattisen	
mittauslaitteiston	avulla	esimerkiksi	 ilmakehän	kaasuja,	 säätietoja	 ja	vastaavaa.	Tällöin	data	
syntyy	keräämisprosessin	tuloksena.	Euroopan	yhteisöjen	tuomioistuimen	tulkinnan	mukaan	
tällaisessa	tapauksessa	ei	ole	kyseessä	tietokantadirektiivin	mukainen	sui generis	-tietokanta,	
koska	kyseessä	on	datan	luominen	(creation of the data).	Päätöksessään	tapauksessa	Fixtures 
Marketing v Veikkaus	 tuomioistuin	 totesi,	 että	 direktiivin	 tarkoittamalla	 investoinnin	 käsit-
teellä	tarkoitetaan	voimavaroja, jotka käytetään olemassa olevien aineistojen etsintään ja nii-
den kokoamiseen tietokantaan.	Tämä	käsite	ei	kata	niitä	voimavaroja,	jotka	käytetään	tietokan-
nan	sisällön	muodostavien	aineistojen	luomiseen.39
Sama	 erottelu	 koskee	 toisaalta	 datan	mittauksen	 ja	 todentamisen	 ja	 toisaalta	 datan	 luomi-
sen	välistä	suhdetta.	 Jos	mittausta	 ja	datan	varmistamista	voidaan	pitää	samanaikaisena	da-
tan	 luomisena,	 tämän	 tuloksena	 syntyvää	 tietokantaa	ei	voida	pitää	 sui generis	 -suojan	mu-
kaan	 suojattavana	 tietokantana.	 Tuomioistuimen	mukaan	 tietokannan	 sisällön	 varmistami-
seen	liittyvänä	investointina	voidaan	pitää	voimavaroja, jotka tietokantaa muodostettaessa ja 
sen toiminnan aikana käytetään etsittyjen aineistojen paikkaansa pitävyyden tarkastamiseen 
sen varmistamiseksi, että tietokantaan sisällytettävä tai sisältyvä informaatio on luotettavaa.
Tietokannan	sisällön	esittämiseen	liittyvällä	 investoinnilla	puolestaan	tarkoitetaan	niitä	voi-
mavaroja,	 joita kohdistetaan tietokantaan sisältyvien aineistojen järjestelmälliseen tai mene-
telmälliseen järjestämiseen ja siihen, että mahdollistetaan yksilöllinen pääsy aineistoihin.40	
Tuomioistuimen	mukaan	 datan	 synnyttämiseen	 kohdistuvaa	 investointia	 ei	 voida	 pitää	 tie-








Tekijänoikeuslain	mukaan	 tietokantojen	 sui generis	 -suoja	 kohdistuu	 tietokannan	 keräämi-
seen,	valmistamiseen	tai	esittämiseen	käytettyyn	huomattavaan	työmäärään,	eikä	siinä	edelly-
38 Käännösepäselvyyksien vuoksi alkuperäinen teksti ”qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the 
obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, 
evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database”.
39 European Court of Justice, 9th November 2004, Case C-46/02, (Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab).
40 Ibid. 37.
41 HE 179/1977.
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tetä	minkäänlaista	tekijän	omaperäistä	panosta.	Suoja-aika	on	15	vuotta	tietokannan	valmis-
tumisesta	ja	se	jatkuu	aina	uuden	15	vuoden	jakson,	kun	tietokantaa	oleellisesti	muutetaan.	
Tietokannan	käyttöön	 tarvitaan	 tietokannan	valmistajan	 lupa.	Tietokannan	valmistajalla	on	
lain	mukaan	yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määräl-
lisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saa-
taviin.	(TekijäL	49§.2)
Laajan	 tietokantasuojan	 rajoitukset	 eivät	käy	yksiin	 tekijänoikeudellisesti	 suojattuihin	 teok-
siin	sovellettavien	rajoitussäännösten	kanssa.	Tietokannan yksityinen käyttö on laissa kielletty.	
Tietokannasta	saa	suoraan	lain	perusteella	irrottaa laadullisesti tai määrällisesti arvioiden epä-






























42 Direktiivi 2001/29/EY, 33 johtolause.
43 Ibid. 20 johtolause. 
21Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi
Lain	mukaan	luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suu-
ri määrä tietoja, valmistajalla on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laa-
dullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saat-





































44 Ks. HE 170/1997.








Käyttöoikeuksien	 luovutuksen	 lisäksi	 oikeuksiin	 vetoamisesta	 voidaan	nimenomaisesti	 luo-
pua	(waiver	of	rights).	OECD	ja	EU:n	komissio	ovat	kummatkin	painottaneet	julkisrahoitteis-
ten	tutkimusaineistojen	kohdalla,	että	tekijänoikeuksia olisi käytettävä tavalla, joka helpottaa 
uudelleen hyödyntämista. Tässä yhteydessä olisi esimerkiksi kannustettava tekijänoikeudellisis-
ta vaateista luopumista (waiving of copyrights).









sutta.	Käyttölisenssi	 ei	 välttämättä	 edellytä	korvauksen	perimistä.	Erilaiset	 avoimet	 lisenssit	
(esim.	Creative	Commons	-lisenssit)	asettavat	käytölle	muita	ehtoja.	Esimerkiksi	käyttö	voi-
daan	rajoittaa	vain	ei-kaupalliseen	käyttöön	tai	niin	sanottujen	jälkiperäisten	teosten	valmis-














45 Pertti Kiuru, Jaana Mäkelä ja Petteri Huvio, ”Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä”, 
Aalto-yliopisto 2012.
46 Eechoud, van, M. & Wal, van der, B., Creative Commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls, Institute 
for Information Law, 2007.











Tässä	yhteydessä	on	myös	muistettava	komission	huolenaihe	siitä,	että	ei ole suotavaa lisensi-


























si	 Yhdysvallat,	 joka	 perinteisesti	 on	 harjoittanut	 avointa	 tietopolitiikkaa	 ja	 jossa	 liittovalti-
on	tieto	on	ollut	muodostamassa	dynaamisen	informaatioteollisuuden	pohjaa.	Tämän	jälkeen	
47 Ks. http://creativecommons.org/licenses/
48 Ks. tarkemmin http://www.opendatacommons.org/licenses/.




































don	 julkinen	 saatavuus	on	 lähtökohta	 ja	 sitä	 voidaan	 rajoittaa	vain	 erityisistä	 syistä.	Viran-
omaiset	 voivat	 periä	 vain	 tiedon	 irrottamisesta	 syntyvät	marginaalikustannukset,	 jotka	 esi-
merkiksi	internetin	kohdalla	ovat	nolla.49
49 Circular No. A-130 (Feb. 8, 1996) provides uniform government-wide information resources management policies as required by 



















Isossa-Britanniassa	 julkissektorin	 tuottaman	 tiedon	 saatavuus	 on	 ollut	 julkisen	 keskustelun	
alla	koko	2000-luvun.	Viimeinen	selvitys	julkissektorin	tuottaman	tiedon	saatavuuden	eri	to-
teuttamisvaihtoehdoista	oli	Cambridgen	yliopistolta	tilattu	tutkimus	”Models of Public Sector 
Information Provision via Trading Funds53”	 (2008).	 Tässä	 tutkimuksessa	 analysoitiin	 tietty-
jen	viranomaisten	maksukäytäntöjä	ja	päädytään	suosittelemaan	joko	ilmaista	tai	ainoastaan	
marginaalikustannukset	kattavaa	hinnoittelua	käsittelemättömän	data	(unrefined	data)	osal-








the Paperwork Reduction Act of 1980, as amended by the Paperwork Reduction Act of 1995, 44 U.S.C. Chapter 35. 
50 Memorandum on Transparency and Open Government, saatavilla www.whitehouse.gov/omb/assets/.../m10-06.pdf 
51 § 105. Subject matter of copyright: United States Government works
Copyright protection under this title is not available for any work of the United States Government, but the United States Government 
is not precluded from receiving and holding copyrights transferred to it by assignment, bequest, or otherwise.
52 See the Standard Reference Data Act, which provides an exception to Section 105, Pub. L. No. 90-396, 82 Stat. 339.
53 Newbery, D, Bently, L. & Pollock, R. Models of Public Sector Information Provision via Trading Funds, 2008.
54 Tämän lisäksi julkissektorin tuottaman tiedon arvoa on tutkittu raportissa The Commercial Use of Public Information (CUPI), 
Economic value and detrimental analysis (2006). http://oft.gov.uk/shared_oft/reports/consumer_protection/oft861.pdf
55 Viimeisin selonteko koskee vuotta 2010 ”The United Kingdom Report on the RE-use of Public Sector Information”, saatavilla 
www.nationalarchives.gov.uk/information-management/policies/reports.htm, konsultoitu 27.4.2012.














Englannin	 tekijänoikeuslainsäädäntö	 perustuu	 anglo-amerikkalaiselle	 copyright-perinteelle,	
mistä	johtuen	yksinoikeudet	ja	niiden	rajoitukset	on	konstruoitu	laissa	eri	tavoin	kuin	man-












Tällä	 hetkellä	 Isossa-Britanniassa	 on	meneillään	 laaja	 tekijänoikeuslainsäädännön	uudistus,	




Isossa-Britanniassa	 julkisen	 sektorin	 tieto	 lisensioidaan	UK	Government	 Licensing	 Frame-
workin	 avulla.	 Lisensiointipuitteet	 käsittävät	 avoimen	 kansallisen	 lisenssin	 (Open	 Govern-
ment	 Licence),	 jonka	 avulla	 tietoaineistot	 lisensioidaan	 rajoittamattomaan	 kaupalliseen	 ja	
ei-kaupalliseen	käyttöön	 tietyin	 edellytyksin.	Tämän	 lisäksi	on	olemassa	 ainoastaan	ei-kau-
56 Ks. tarkemmin www.nationalarchives.gov.uk/information-management/our-services/crown-copyright.htm. Isossa-Britanniassa on 
lisäksi säädetty niin sanotusta parlamentin tekijänoikeudesta, jonka mukaan Parlamentissa tuotettujen asiakirjojen tekijänoikeudet 
kuuluvat parlamentille.
27Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi
palliseen	käyttöön	sovellettava	kansallinen	lisenssi	(Non-Commercial	Government	Licence).	
Näiden	lisäksi	lisensiointiraamit	sisältävät	ohjeita	niiden	tapausten	varalta,	kun	tietoaineisto-







Lisenssi	 edellyttää,	 että	 tietoaineiston	 lähde	 ilmoitetaan	 siten,	 kun	 se	 on	 ilmoitettu	 tiedon	










–	 aineistoja,	 joita	 ei	 ole	 julkaistu	 Ison-Britannian	 ja	 Skotlannin	 Freedom	 of	 Information	
-lainsäädännön	mukaisesti	tai	aineiston	tuottajan	suostumuksella,
–	 aineistoja,	 joihin	kolmannella	 taholla	on	tekijänoikeus	 ja	 joita	aineiston	tuottajalla	ei	ole	
oikeus	lisensioida,
–	 aineistoja,	joihin	on	muu	immateriaalioikeus.58













58 Ks. tarkemmin http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/open-government-licence.htm.




raavassa	 esitellään	 lyhyesti	Alankomaiden	 julkisen	 sektorin	hyödyntämistä	 tukevaa	 lainsää-
däntöä.	Alankomaiden	 tietopolitiikka	koostuu	selkeästä	 julkisuuslainsäädännöstä	 ja	 tätä	 tu-
kevasta	tekijänoikeuslainsäädännöstä.
Julkissektorin	tiedossa	piilevää	taloudellista	potentiaalia	kartoitettiin	Hollannissa	2000-luvun	
alussa	kahden	suuren	tutkimuksen	avulla.59	Sisäasiainministeriö	 julkaisi	 tietopolitiikkaa	 lin-
















Julkisuuslainsäädännön piirissä oleva julkishallinnon tuottama materiaali












59 Final Report on the Wealth Effects of different methods of financing electronic databanks, Berenschot & the Netherlands Econo-
mics Institute, 2001.
60 Ministry of the Interior (2000) ”Towards Optimum Availability of Public Sector Information”. Julkaistu European Institute of Public 
Administration (EIPA) , An Efficient, Transparent Government and the Rights of Citizens to Information. Maastricht, 29-30 May 2000, 
pages 22, Maastricht, The Netherlands.







Julkishallinnon	 tekijänoikeuksien	 rajoituksesta	 johdonmukaisena	 seurauksena	on,	 että	Hol-





























61 Ks. tarkemmin van Eechoud, M., Friends or Foes? Creative Commons and Freedom of Information Law and the European Union 
Framework for Reuse of Public Sector Information, julkaistu kirjassa ”Open Content Licensing, From Theory to Practice, ed. L. Guibault & 
C. Angelopoulos, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011.
62 Retninglinjer ved tilgjengeliggjoring av offentlige data, 24.4.2012, saatavilla http://data.norge.no/blogg/2012/04/retningslinjer-
ved-tilgjengeliggjøring-av-offentlige-data, konsultoitu 25.4.2012.
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Norjan kansallinen julkisen datan lisenssi
































lista	 teossuojaa	että	EU:n	erityistä	 tietokantasuojaa,	 ja	Norjassa	haluttiin	saada	kaikki	 julki-
set	tietoaineistot	saman	lisenssin	piiriin.	Tästä	syystä	lisenssin	ilmoitetaan	olevan	yhteensopi-
va	kaiken	tiedon	osalta	Ison-Britannian	Open	Government	lisenssin	kanssa.	Tietoaineistoihin	
63 Norsk lisens for offentlige data, http://data.norge.no/nlod, konsultoitu viimeksi 2.5.2012.
64 Ibid. 














men	 lisenssin	 välityksellä,	 joka	 asettaa	hieman	 enemmän	käyttörajoituksia	 kuin	muut	 tässä	
tutkimuksessa	esitellyt	kansalliset	lisenssit.

















Laissa	 todetaan	myös,	että	 julkisten	asiakirjojen	välittäminen	 ja	vaihtaminen	viranomaisten	
välillä	ei	ole	niiden	jälleen	hyödyntämistä	tämän	lain	merkityksessä.	Tarkemmat	määräykset	
julkisten	tietovarantojen	hyödyntämisestä	on	annettu	asetuksella.	
65 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses 
dispositions d’ordre administratif, social et fisca.
66 http://www.rip.justice.fr/category/licences/licence-pi










integriteettiä.	Kaikki	datan	modifikaatiot	 on	 saatettava	 edelleen	hyödynnettäväksi	 siten,	 et-
tä	ne	on	varustettu	muokkaajan	allekirjoituksella.	Lisenssinsaajan	on	erityisesti	taattava,	ettei	









taa	kaupallisesti	hyödynnettäväksi	kolmannelle	 taholle.	Lisenssi	 sallii	kuitenkin	 sub-lisensi-
oinnin	silloin,	kun	data	sisältyy	johonkin	lisenssinsaajan	valmistamaan	sovellukseen	tai	muu-
hun	tuotteeseen.














67 Law 37/2007 of 16 November 2007 on the re-use of public sector information.
33Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi
Vuonna	 2011	 annettiin	 asetus,	 jossa	 on	 annettu	 selkeät	 käyttöehdot	 ja	 säädetty	 tiedon	 saa-
tavuuden	organisoinnista	 julkishallinnossa.68	Pääsäntönä	on,	että	valtionhallinnon	asiakirjat	



























Henkilötietoja sisältävän aineiston edelleenkäyttö
Henkilötietoja	sisältävän	aineiston	edelleenkäytöstä	määrääminen	on	asetuksen	mukaan	va-





68 Royal Decree 1495/2011, 24.10.2011, whereby the Law 37/2007, 16.11., on the re-use of public sector information is developed for 
the public state sector.







Riippumatta	 siitä,	missä	muodossa	PSI-direktiivin	 täydentämistä	koskeva	 ehdotus	hyväksy-
tään	tai	hyväksytäänkö	sitä	lainkaan,	Suomessa	on	tarkoituksenmukaista	muuttaa	lainsäädän-
töä	 siten,	 että	 se	 paremmin	 tukisi	 julkisen	 sektorin	 tiedon	hyödyntämistä	 ei-kaupallisiin	 ja	




































Avointa	 lisenssiä	 täydentämään	 julkishallinnolla	 voisi	 olla	 yleisen	 avoimen	 lisenssin	 lisäksi	
erilaisia	lisenssityyppejä	käytettävissään	sen	mukaan,	minkälaiseen	käyttöön	aineisto	voidaan	






varmistetaan	 viranomaisten	 toiminnan	 julkisuus	 ja	 hallinnon	 läpinäkyvyys	 ja	 vastuullisuus	
yleisen	 tallennejulkisuuden	 avulla.	 Digitaalisen	 teknologian	 myötä	 julkisen	 tiedon	 käyttö-
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